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VÁROSI
fo lyó  szám U3. B) bérlet 32. sz.
Debreczen, 1911 január 27-én, penieken
BLAHA L U JZ A
ÉN V IJII % ILONKA FELLÉPTÉVELr
N é p v ig já té k  3 fe lv o n á sb an . I r t a : M óricz Z k igm ond .
R e n d e z ő : Zilahy.
b iró —  —  —  — —
.. b iró n é  —  —  —
Jóska, a  leg k iseb b  fiók  — 
T erka, a z  e g y ik  m e n y ü k  
Pista, e n n e k  a g y e rm e k e  
Pengő K o v á c s  —  — —
Személyek:
Z ilah y  G yu la  
Blaha Lujza
K a rd o s  Géza 
M iske A ra n k a  
M arkó  D n czíka  
P a ta k i  J e n ő
L iz i, a leán y a  
H a jd ó k  sógor 
M ancz i—  —  
V e ró n i—  —  
G edi —  —  
V a rjú  —  —
Vajda Ilona
B o m b á i G u sz táv  
I iu z e lla  Irén  
Ú ti G izella 
L ig e ti L ajos 
B o rb é ly  S án d o r
T ö r té n ik  m a , egy  ny írség i fa lu b a n .
A  bérlet m ásodik felén ek  lefizetése esedeises,
_ a  28-án szombaton: Tosoa opera. C) bérlet. 29-én, vasárnap d. u . : Tánczos huszárok operette. BérletszünetBeli masor:
Vasárnap este  Kuruczfurfang népszínm ű Blaha Lujza felléptével.
IKlezcLete *7\  órakor, vége ÍO órakor-
Folyó szám 114.
Újdonság!
Szombaton, 1911 január 28-án
Itt először!
O) bérlet 32. sz.
Újdonság!
T O S C A
opera. Z I L A H Y
l » l  1— 1 3 7
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató
helyrajzi szám : M s Szín 1911
